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 ABSTRAK  
Telah dilakukan sintesis senyawa 1-(2,4,6-trihidroksifenil)etanon (THFE) 
dan 1,1’-(2,4,6-trihidroksi-1,3-fenilen)dietanon (THFD) sebagai antibakteri. 
Senyawa ini telah berhasil disintesis dengan reaksi asilasi Friedel Craft 
menggunakan phloroglusinol dengan asetat anhidrida dan katalis asam 
metanasulfonat. Senyawa hasil reaksi dimurnikan dengan kromatografi kolom 
sehingga diperoleh kristal kuning dengan rendemen 58% dan kristal putih dengan 
rendemen 42%. Struktur THFE dan THFD dikarakterisasi dengan FTIR, 1H-
NMR,  dan 13C-NMR. 
Uji aktivitas antibakteri senyawa THFE, THFD, dan phloroglusinol 
menggunakan metode difusi agar cakram terhadap bakteri S. aureus ATCC 
25923, E. coli ATCC 25922, K. pneumoniae ATCC 13883, dan P. aeruginosa 
ATCC 27853 dengan variasi konsentrasi 100; 400; 600; 800; dan 1000 ppm. Hasil 
uji aktivitas antibakteri menunjukkan senyawa THFD memiliki aktivitas 
antibakteri yang lebih baik terhadap bakteri S. aureus ATCC 25923 dan bakteri E. 
coli ATCC 25922 dibandingkan bakteri K. pneumoniae ATCC 13883, dan P. 
aeruginosa ATCC 27853. Senyawa THFD memiliki aktivitas antibakteri terhadap 
bakteri S. aureus ATCC 25923 dengan diameter hambat untuk semua konsentrasi 
berturut-turut sebesar 16; 17; 21; 22; dan 25 mm. Sedangkan pada bakteri E. coli 
ATCC 25922 hanya memiliki diameter hambat pada konsentrasi 1000 ppm 
sebesar 1 mm. Senyawa THFE dan phloroglusinol tidak memiliki aktivitas 
antibakteri pada semua bakteri yang diujikan. 
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ABSTRACT 
A synthesis of 1-(2,4,6-trihydroxyphenyl)ethanon (THFE) and 1,1 '- 
(2,4,6-trihydroxy-1,3-phenylene)diethanon (THFD) as antibacterial activity has 
been done. THFE and THFD had been succesfully synthesized with Friedel Craft 
acylation using phloroglucinol with acetic anhydride and methanesulfonic acid as 
catalyst. The reaction product was purified by chromatography column with the 
result that yellow crystal in 58% yield and white crystal in 42% yield. The 
structure of THFE and THFD was characterized by FTIR, 1H-NMR, and 13C-
NMR spectroscopy.  
The antibacterial activity of THFE, THFD, and phloroglusinol assay using 
agar disc diffusion method against bacteria S. aureus ATCC 25923, E. coli ATCC 
25922, K. pneumoniae ATCC 13883, and P. aeruginosa ATCC 27853 with 
concentration 100; 400; 600; 800; and 1000 ppm. The results showed that THFD 
has antibacterial activity against S. aureus ATCC 25923 and E. coli ATCC 25922 
while K. pneumoniae ATCC 13883 and P. aeruginosa ATCC 27853 do not have 
antibacterial activity. THFD has antibacterial activity against S. aureus ATCC 
25923 with inhibition diameter for all concentrations were 16; 17; 21; 22; And 25 
mm. E. coli ATCC 25922 only has inhibition diameter at 1000 ppm concentration 
with inhibition diameter was 1 mm. THFE and phloroglusinol do not have 
antibacterial activity in all the bacteria tested. 
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 “Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kamu. Dan boleh 
jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah Maha 
mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui” 
(Q.S. Al-Baqarah: 216) 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari 
sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan 
hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
(Q.S. Al-Insyirah: 5-8) 
“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu” 
(Q.S. Al-Baqarah: 45) 
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